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Revi Sita Wiranti, 2021. Dampak Junk Food bagi Kesehatan Remaja sebagai Ide 
Berkarya Seni Lukis. Departemen Pendidikan Seni Rupa. 
ABSTRAK 
 
Junk food merupakan makanan-makanan yang dianggap tidak memiliki nilai nutrisi yang 
baik sama seperti sampah. Gaya hidup dan pola makan modern yang digemari banyak 
orang saat ini khususnya remaja yaitu tidak menerapkan gaya hidup sehat dengan gizi yang 
seimbang. Hal ini akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti obesitas, hipertensi 
(tekanan darah tinggi), kanker, diabetes, stroke, penyakit jantung koroner dan lain 
sebagainya. Latar belakang penulis yang telah mengalami operasi tumor jinak di payudara 
(fibroadenoma mammae) menjadi sebuah ide awal penciptaan karya lukis ini. Penulis 
melihat di berbagai media internet berupa artikel maupun berita di televisi bahwa maraknya 
kasus remaja yang terdampak kesehatan karena mengonsumsi junk food. Berdasarkan 
gagasan tersebut, penulis memvisualisasikan melalui karya lukis yang bertujuan untuk 
memberikan wawasan mengenai junk food kepada masyarakat khususnya remaja bahwa 
mengonsumsi junk food secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 
Metode yang dilakukan adalah tahapan pengembangan ide, kontemplasi, stimulasi, pra 
berkarya, persiapan alat dan bahan, dan proses pembuatan karya hingga tahap finishing.  
Hasil dari penciptaan ini adalah lima buah karya lukis dengan menggunakan medium 
kanvas dan cat akrilik sebagai bahan utama dalam melukis. Penulis mengadaptasi gaya 
ekspresionis Vincent Van Gogh dengan teknik impasto pada beberapa objek dikarenakan 
penulis sangat tertarik oleh karya-karya Vincent Van Gogh terutama dari segi tekstur. 
Penulis mendapatkan pengalaman baru dengan menggabungkan beberapa gaya ke dalam 
sebuah lukisan sehingga terciptalah karya lukis kontemporer, dengan hasil akhir terdapat 
unsur pop surealisme. 
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Revi Sita Wiranti, 2021. The Impact of Junk Food for the Teenager’s Health as an 
Idea of Painting Creation. Departement of Fine Arts Education.  
ABSTRACT 
 
Junk food are foods that considered has no good nutritions value as same as garbage. The 
lifestyles of modern dietary habit that pretty popular among every people these days 
especially teenagers that do not adapt a healthy lifestyle with balanced amount of 
nutritions. These things will causes several of health issues such as obesity, hipertension 
(high blood pressure), cancer, diabetes, stroke, coronary heart diseases, etc. Background 
of the author who's already undergoes benign breast tumor surgery (fibradenoma 
mammae) becoming the early idea of the creation of these paintings. The author looks at 
various media on the internet such as article or television news that the case of health 
issues among teenager are rampant. Based on that idea, the author visualized through 
paintings that aims to raise people awareness especially teenager that over-consuming 
junk food will cause health issues. The methods of this creations starting from idea 
development, contemplation, stimulation, pre-creation, materials and tools preparation, 
and creation progress until finishing stage. The result of these creation are five paintings 
using canvas medium and acrylic paint as the main materials of these paintings. The author 
adapted Vincent Van Gogh's expressionism style using impasto technique on several 
objects because the author really interested of Vincent Van Gogh artworks especially in 
terms of his textured painting style. The author get new experiences by combined various 
style into a painting so the result are contemporary paintings, with the end result there is 
an element of pop surrealism. 
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DAFTAR ISTILAH 
   
Aditif :  Zat yang ditambahkan pada suatu produk. 
Adiktif :  Bersifat kecanduan. 
Adiluhung :  Tinggi mutunya. 
Ajeg :  Tidak berubah, tetap. 
Analogus :  Warna yang berdekatan satu sama lain dalam 
lingkaran warna. 
Aritmia :  Irama detak jantung yang tidak teratur. 
Asam Borat :  Bahan kimia yang sering digunakan sebagai 
campuran detergen. 
Asam Salisilat :  Obat yang digunakan untuk mengatasi masalah 
kulit. 
Asimetris :  Ketidakseimbangan antara satu sisi dan sisi lainya. 
Aterosklerosis :  Menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di 
dalam dan di dinding arteri. 
Biologis :  Bersangkutan dengan biologi. 
Body Mass Index :  Angka yang menentukan apakah berat badan ideal, 
kurang atau lebih. 
Brand  :  Nama dari produk atau jasa yang berasal dari 
sumber yang spesifik. 
Brominated Vegetable Oil :  Kandungan utama BVO adalah bromin. Bromin 
memiliki sifat racun dan tergolong zat kimia 
korosif. 
Dairy  :  Produk susu. 
Cookies  :  Kue-kue. 
Crackers  :  Biskuit. 
Creame  :  Krimer. 
Diabetes :  Penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri 
berupa tingginya kadar gula (glukosa) darah. 
Diastolik :  Tekanan darah saat jantung istirahat. 
Dietilpirokarbonat :  Bahan kimia karsinogenik. 
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Dinamis  :  Kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak 
secara aktif. 
Degeneratif :  Penyakit yang terjadi karena adanya perubahan sel-
sel tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ 
secara menyeluruh. 
Dominasi :  Penguasaan atau penekanan. 
Dwimatra :  Dua dimensi. 
Estrogen  :  Sekelompok senyawa steroid yang berfungsi 
terutama sebagai hormon seks wanita. 
Empiris :  Pengalaman. 
Endokarditis :  Infeksi lapisan dalam jantung. 
Enzim  :  Molekul protein yang kompleks yang dihasilkan 
oleh sel hidup. 
Fast Food :  Makanan cepat saji. 
Fibroadenoma Mammae :  Tumor payudara non kanker. 
Fisiologis :  Berkaitan dengan sistem kehidupan seperti, 
biomolekul, sel, organ, sistem organ, organisme. 
Formalin :  Bahan yang biasa digunakan sebagai pengawet 
pada mayat. 
 French fries   :  Kentang goreng yang dibuat dalam keadaan 
terendam di dalam minyak goreng panas. 
Fried Chicken :  Daging ayam dicampur tepung bumbu yang 
digoreng dalam minyak goreng panas. 
Genetik  :  Turun-menurun. 
Hamburger  :  Dimakan sebagai isi roti bulat dan bumbu lain. 
High Art  :  Puncak estetika. 
Hipertensi  :  Suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap 
dinding arteri terlalu tinggi. 
Historis  :  Bersejarah, ada hubunganya dengan masa lampau. 
Hue :  Identitas warna. 
Index Massa Tubuh  :  Angka yang menentukan apakah berat badan ideal, 
kurang atau lebih. 
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Impasto  :  Teknik lukisan di mana cat dilapiskan dengan 
sangat tebal di atas kanvas sehingga arah goresan 
sangat mu-dah terlihat. 
Insulin  :  Hormon yang dibentuk dalam pancreas yang 
mengendalikan kadar gula dalam darah. 
Junk Food :  Makanan rendah gizi. 
Kalang kabut :  Bingung tidak keruan. 
Karbohidrat  :  Senyawa organik karbon, hidrogen, dan oksigen, 
terdiri atas satu atau lebih molekul gula sederhana 
yang merupakan bahan makanan penting dan 
sumber tenaga. 
Karsinogenik :  Bersifat menyebabkan penyakit kanker. 
Kolesterol :  Lemak yang berguna bagi tubuh. 
Kolorektal :  Usus yang meliputi kolon dan rektum. 
Komplementer :  Warna yang berseberangan pada lingkaran warna. 
Kontemplasi :  Renungan. 
Kontemporer :  Pada waktu yang sama, pada masa kini, sewaktu. 
Koroner :  Pembuluh nadi tajuk jantung. 
Lemak Jenuh :  Lemak yang hanya mengandung asam lemak 
jenuh. 
Lemak Trans :  Asam lemak Trans. 
Lipoprotein  :  Senyawa yang mengandung gugus lipid dan gugus 
protein. 
Low Art :  Seni tidak menantang. 
Malnutrisi  :  Keadaan defisiensi (kurang), kelebihan, atau 
ketidakseimbangan zat gizi. 
Merk :  Merek. 
mg/dL :  Miligram/Desiliter. 
mmHg :  Milimeter Merkuri. 
Metanil Yellow    :  Zat warna sintetis untuk memberi warna kuning 
pada industri tekstil. 
Modern :  Moderen. 
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Monosodium Glutamat  :  Molekul sodium yang dikombinasi dengan asam 
glutamat. Molekul sodium digunakan untuk 
menstabilkan molekul glutamat, sementara asam 
glutamat berfungsi sebagai penyedap rasa. 
Monokromatik :  Hasil warna dari gradasi warna dasar. 
Morat-marit :  Cerai-berai, berantakan. 
Mordibitas :  Derajat kerasnya penyakit. 
Multifaktorial :  Suatu penyakit genetik disebabkan oleh beberapa 
(pasang) gen bersama lingkungan. 
Natrium :  Logam alkali lunak, bewarna putih perak. 
Non sugar soft drink :  Minuman ringan tanpa gula. 
Nutrisi  :  Proses pengolahan zat makanan oleh tubuh. 
Obesitas  :  Kegemukan yang berlebih. 
Oposisi :  Pengulangan dengan ekstrim perbedaan. 
Overweight :  Kelebihan berat badan. 
Pie :  Kulit kue kering. 
Pizza  :  Roti berbentuk bundar dan pipih, yang dipanggang 
di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta 
kejudan bahan makanan tambahan lainya. 
Potasium :  Mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Popcorn :  Makanan yang terbuat dari biji jagung. 
Prediabetes  :  Kondisi ketika kadar gula dalam darah sudah 
melebihi batas normal. 
Prostat :  Kelenjar alat benih kelamin laki-laki. 
Psikologis  :  Berkaitan dengan psikologi atau studi tentang 
fungsi dan perilaku mental. 
Psikososial  :  Relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan 
sosial seseorang. 
Repetisi :  Pengulangan dengan ekstrim kesamaan. 
Rhodamin B :  Bahan pewarna tekstil atau pakaian. 
Rubella  :  Infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah 
pada kulit. 
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Saturated Fat :  Lemak jenuh. 
Shade :  Warna apa saja yang terbentuk dengan tambahan 
hitam. 
Sekresi :  Proses pengeluaran zat oleh kelenjar dimana zat 
tersebut masih digunakan dalam tubuh, zat yang 
dikeluarkan berupa enzim dan hormon. 
Simetris :  Objek gambar memiliki proporsi dan keseimbangan 
yang sama. 
Sistolik :  Tekanan darah saat jantung berdetak. 
Soft drink :  Minuman ringan. 
Software :  Perangkat lunak yaitu bagian sistem komputer yang 
tidak berwujud, termasuk program komputer. 
Sodium :  Sodium adalah unsur kimia. Memiliki sifat yang 
sangat reaktif, sehingga tidak ditemukan bebas di 
alam. 
Stimulasi :  Rangsang atau Dorongan. 
Stroke :  Kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. 
Studi :  Kajian. 
Sugar-sweetened soft drink :  Minuman ringan dengan pemanis gula. 
Tint :  Campuran antara warna murni dan putih. 
Tone :  Jenis atau nama warna yang tercampur dengan 
unsur warna abu-abu. 
Transisi :  Pengulangan dengan perubahan-perubahan dekat. 
Trend :  Segala sesuatu yang sedang dibicarakan. Disukai 
atau bahkan digunakan oleh sebagian besar 
masyarakat pada saat tertentu. 
Underweight :  Kurang gizi. 
Value :  Nilai. 
Varnish :  Pernis untuk melindungi media kanvas. 
WiFi :  Wireless Fidelity yaitu sebuah media penghantar 
komunikasi data tanpa kabel yangbisa digunakan 
untuk komunikasi. 
